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1 Introduction
Le flot de controˆle des syste`mes e´ve´nementiels e´tant implicite, leur abstraction
peut engendrer des traces de´connecte´es et e´tats inatteignables depuis l’e´tat initial.
Cet article pre´sente un re´sume´ de [2] ou` une me´thode algorithmique permet le cal-
cul d’une sous-approximation de l’abstraction d’un syste`me e´ve´nementiel. Cette
sous-approximation est calcule´e avec des instances concre`tes des transitions abs-
traites d’une abstraction par pre´dicats, afin d’en couvrir tous les e´tats et toutes les
transitions. La me´thode inte`gre deux heuristiques favorisant la connectivite´ et l’at-
teignabilite´ de ces transitions.
2 Me´thode de calcul d’une abstraction et heuristiques
pour une meilleure couverture
La me´thode est de´finie par un algorithme de calcul d’une abstraction a` par-
tir de pre´dicats. L’abstraction re´sultante est constitue´e de 2n e´tats abstraits a` par-
tir de n pre´dicats. L’algorithme consiste a` e´valuer l’existence de transitions entre
chaque couple d’e´tats abstraits pour chaque e´ve´nement en e´valuant une condi-
tion d’existence par un SMT solver. Le solver produit des transitions concre`tes
te´moins de la satisfiabilite´ des conditions. Ces transitions concre`tes constituent une
sous-approximation de la se´mantique du syste`me d’e´ve´nements qui couvre tous les
e´tats et toutes les transitions abstraites. Mais l’enjeu est d’obtenir cette couverture
sous la forme d’un syste`me concret atteignable et connecte´. C’est l’objectif pour-
suivi par les deux heuristiques suivantes : faire choisir un ordre de traitement des
e´tats abstraits et des e´ve´nements par l’utilisateur et utiliser une coloration des e´tats
concrets ; en vert pour indiquer les e´tats atteints depuis l’e´tat initial, et en bleu pour
ceux dont on ne sait pas s’ils pourront eˆtre atteints.
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La connectivite´ entre les transitions concre`tes qui te´moignent de la satisfia-
bilite´ de la condition d’existence d’une transition de´pend de l’ordre de prise en
compte des e´tats et des e´ve´nements. En effet, souvent, certains e´ve´nements doivent
en pre´ce´der d’autres pour qu’ils soient de´clenchables. Ceci peut aussi de´pendre de
leurs e´tats cibles. Cet ordre d’application est connu de l’utilisateur du syste`me qui
peut donc ainsi guider le calcul. Par ailleurs, la couleur permet de privile´gier la
connectivite´ des transitions en optimisant la concre´tisation des transitions a` partir
des e´tats verts et en ciblant des e´tats bleus. Ainsi, des e´tats non atteints le de-
viennent.
3 Re´sultats expe´rimentaux
Nous comparons les re´sultats expe´rimentaux obtenus par deux algorithmes
sur quatre syste`mes d’e´ve´nements. Le premier est l’implantation de la me´thode
de´crite dans la section pre´ce´dente sans heuristique. Le second est le meˆme algo-
rithme optimise´ avec les deux heuristiques. Nous observons que les heuristiques
ame´liorent les taux de couverture des e´tats abstraits et des transitions abstraites de
tous les syste`mes pour tous les ensembles de pre´dicats d’abstraction. Les heuris-
tiques ame´liorent aussi le taux d’efficacite´ de la me´thode qui est de´fini comme le
nombre de transitions concre`tes construites pour couvrir une transition abstraite.
4 Conclusion
Ce papier pre´sente une me´thode algorithmique permettant de construire des
sous-approximations finies de syste`mes de grande taille, voire de taille infinie,
de´finis par des syste`mes d’e´ve´nements. L’enjeu est d’obtenir un syste`me concret
connecte´ et atteignable a` partir des e´tats initiaux. Les heuristiques propose´es se
re´ve`lent efficaces sur les exemples. Ces approximations peuvent permettre d’en-
gendrer des tests a` partir d’objectifs de test de´finis par un ensemble de pre´dicats
d’abstraction. Nous envisageons d’introduire un nouveau parame`tre dans le syste`me
sous la forme d’une fonction de pertinence telle qu’elle est propose´e dans [1] pour
cibler certains e´tats de´termine´s a` partir d’un objectif d’abstraction.
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